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 %DFKDUHO HP&LrQFLDV6RFLDLV'RXWRUD HP6RFLRORJLD SHOD8QLYHUVLGDGH GH6mR3DXOR
863 3URIHVVRUD$GMXQWD GD 8QLYHUVLGDGH )HGHUDO GR 5HF{QFDYR GD %DKLD 8)5%
(PDLOLQHVIHUUHLUD#XIUEHGXEU(QGHUHoR8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5HF{QFDYRGD%DKLD
8)5%5XD,ULQHX6DFUDPHQWR61&HQWUR±&DFKRHLUD&(3
 *UDGXDGD HP 'LUHLWR 'RXWRUDQGD HP 'LUHLWR SHOD 8QLYHUVLGDGH GH %UDVtOLD 8Q%








7KLV DUWLFOH DQDO\VHV WKHSURFHVVRI WKH LQVWLWXWHRI WKH³WRPEDPHQWR´ OHJDO
SURWHFWLRQ WR WKHFXOWXUDORI LQKHULWDQFHRI7HUUHLUR&DVD%UDQFD7KLVZRUN
LQYHVWLJDWHVHOHPHQWVRIWKHVWUXJJOHWREULQJWKHOHJDOSURWHFWLRQRIWKH$IUR
%UD]LOLDQFXOWXUDOLQKHULWDQFHRQWRWKHIHGHUDOJRYHUQPHQWDJHQGD,WZDVDGRS
WHG WKHPHWKRGRORJ\RI WKH DQDO\VHV RI WKH DJHQGD VHWWLQJ DVPXOWLSOH VWUH





















2 JRYHUQR IHGHUDO WRPERX QRYH WHUUHLURV RLWR GHOHV HVWmR



























SRU&REE H (OGHU $PHWRGRORJLD HQYROYHX HVWXGR GH GR
FXPHQWRV KLVWyULFRV H DGPLQLVWUDWLYRV VREUHWXGR QDV LQIRUPDo}HV
DSUHVHQWDGDVQDVSiJLQDVGR3URFHVVRQ7 UHIHUHQWH DR









HOHPHQWRV DVVRFLDGRV jV UHOLJL}HV FULVWmV VH MXVWL¿FD IRUPDOPHQWH

















DGPLQLVWUDWLYRGHWRPEDPHQWRGRIlê Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro 
da Casa Branca). O último LQWHUSUHWDRFHQiULRVRFLDOGDVYDULi
YHLVTXHLQÀXHQFLDUDPSDUDTXHRVP~OWLSORVÀX[RVDSUHVHQWDGRVQR
PRGHORGH.LQJGRQFRQÀXtVVHPSDUDDUHDOL]DomRGRWRPEDPHQWR
GRIlê Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro da Casa Branca), a primei-
ra aplicação da proteção e preservação do patrimônio cultural 





























































IRUPDV GH DFDXWHODPHQWR H SUHVHUYDomR %5$6,/  (QWUH
HOHVRWRPEDPHQWRpRLQVWUXPHQWRPDLVGHPDQGDGRSHORVWHUUHLURV
SDUD DVVHJXUDU D FRQWLQXLGDGHGRV HVSDoRV UHOLJLRVRV HPDQLIHVWD




























$VPRGL¿FDo}HV RFRUULGDV QR WH[WR FRQVWLWXFLRQDO GH 
UHVXOWDUDPGDVVHFXODUHVOXWDVGRVQHJURVHGRSRYRGHVDQWRQDEXV
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 32/Ë7,&$6&8/785$,612%5$6,/
























UtRGR FRORQLDO FRPrQIDVH SDUD R SDWULP{QLR GD UHJLmRGH0LQDV
*HUDLVWHQGRVHWHFLGDGHVWRPEDGDV

















1R SHUtRGR GHPRFUiWLFR GH  H RFRUUHUDP SRXFDV
































LQJUHVVDP QD DJHQGD GHFLVLRQDO .LQJGRQ EXVFD FRPSUHHQGHU R
FRPSOH[R SURFHVVR GDPDUFKD GD FRQYHUVmR GH SUREOHPDV GD VR

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FLHGDGHHPTXHVW}HVGDDJHQGDGHFLVLRQDO(VVDFRQYHUVmR UHTXHU













FRPXQLGDGHV GH SROtWLFDV FRPSRVWDV SRU JUXSRV GH HVSHFLDOLVWDV
± FRPR DVVHVVRUHV DFDGrPLFRV FRQVXOWRUHV SDUODPHQWDUHV HWF 
FRPSHWHPHQWUH VLQRPRYLPHQWRGHSHUVXDGLURJRYHUQR VREUHR
DFHUWRGHVXDVSURSRVWDV1RSURFHVVRGHSHUVXDVmRRFRUUHGLIXVmR
GH LGHLDV SDUDPXOWLSOLFDomR GH DGHSWRV$V DOWHUQDWLYDVPDLV YL





















Maria Ines Caetano Ferreira | Walkyria Chagas da Silva Santos
WmRGLVSRVWRDLQYHVWLUHLQWHJUDURVWUrVÀX[RVSDUDHPSODFiOD+i
DLQGDRVDWRUHVYLVtYHLVH LQYLVtYHLV(QWUHRVYLVtYHLVGHVWDFDPVH











































































DOXGH DRPRQRSyOLR GH FRQFHSo}HV LPDJHQV H WRP GDV SROtWLFDV
SRUSDUWHGRV DJHQWHVTXHRFXSDUDPR VXEVLVWHPD FRPRHQVLQDP
%DXPJDUWHUH-RQHV(VVDVLPDJHQVGHSROtWLFDVIDUWDVGHLQ



































$ LQWHUSUHWDomRGR WRPEDPHQWRGR WHUUHLURGD&DVD%UDQFD
SHORPRGHORGH.LQJGRQSHUPLWH UHFRQKHFHUHOHPHQWRVTXH IDYR
UHFHUDP D FRQTXLVWD GR GLUHLWR GD SUHVHUYDomR GDV UHOLJL}HV DIUR
EUDVLOHLUDV

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$YLJRURVDDWXDomRGH$ORtVLR0DJDOKmHVSDUDDVPXGDQoDV
HP UHODomR jV LGHLDV VREUH FXOWXUD HSUHVHUYDomR  QRSHUtRGRHP
TXHRFXSRXDGLUHomRGRyUJmRIHGHUDOGHSDWULP{QLRHPH
GHSRLVDVHFUHWDULDGDFXOWXUDGR0LQLVWpULRGD(GXFDomRH&XOWXUD





























GR WHUUHLURHDLQGDSHOR ULVFRGHGHVDEDPHQWRV 6(55$
2 HJEp ,\i1DVV{ YLD DPHDoDGD WRGD D KHUDQoD DQFHVWUDO GHSR












































HVSDoRV UHOLJLRVRV DIUREUDVLOHLURV RQGH HPFDVRGH H[SDQVmRQD
TXDQWLGDGHGHIUHTXHQWDGRUHVSRGHVHDPSOLDURQ~PHURGHFDVDV









2V WpFQLFRV FRQFOXtUDPSHOD QHFHVVLGDGHGHSURFHGLPHQWRV
SDUDJDUDQWLUDSHUPDQrQFLDGDPDQLIHVWDomRFXOWXUDODJDUDQWLDGH
SRVVHSDUDRJUXSRUHOLJLRVRQRORFDODWXDOEREUDVGHHPHUJrQFLD




























2SHGLGR GH WRPEDPHQWR TXH UHSUHVHQWDYD D UHTXLVLomR GH
DX[tOLRGR(VWDGRSDUDSUHVHUYDomRGDFXOWXUDTXHGXUDQWHVpFXORV







(VVH DXWRU WDPEpPDWHQWDSDUDR IDWRGHTXHR WRPEDPHQ
WRGRSULPHLURPRQXPHQWRQHJURVLJQL¿FDYDRUHFRQKHFLPHQWRGR































































































WH ORQJRSHUtRGRGH DQiOLVH SURFHVVXDO KDYHQGR FRQFHQWUDomRGH
WRPEDPHQWRVQRDQRGH1HVVDpSRFDIRLUHDOL]DGRRWRPED













































































LPSRUWkQFLD GRV QHJURV H GDV UHOLJL}HV DIUREUDVLOHLUDV QD FRQVWL
WXLomRGRSDtV D SDUWLU GDSULPHLUDPHWDGHGR VpFXOR;;,7RGD
YLD RV SUREOHPDV FRP R VXEVLVWHPD SHUVLVWLUDPPDQLIHVWDQGRVH


































$ IUDJLOLGDGH GDV DOWHUQDWLYDV QD LPSOHPHQWDomR H FRQVROL







































































































































 2V SRVVtYHLV VLVWHPDV GH UHODomR HQWUH D ,JUHMD H R (VWDGR VmR D FRQIXVmR D XQLmR






GRGLUHLWRj OLEHUGDGHUHOLJLRVDTXDLVVHMDPD OLEHUGDGHGHFUHQoDD OLEHUGDGHGHFXOWR
H D OLEHUGDGH GH RUJDQL]DomR UHOLJLRVD$ OLEHUGDGH GH FUHQoD JDUDQWH R GLUHLWR GH FUHU
QDTXLORTXHVDWLVIDoDRVDQVHLRVHVSLULWXDLVRXHPQmRFUHUHPQDGDUHODFLRQDGRDTXHVW}HV
UHOLJLRVDVHVSLULWXDLV $ OLEHUGDGH GH FXOWR DVVHJXUD R OLYUH H[HUFtFLR GR FXOWR H GDV
OLWXUJLDV(SRU¿PDOLEHUGDGHGHRUJDQL]DomRUHOLJLRVDSRVVLELOLWDDFULDomRGHVHJPHQWRV
UHOLJLRVRV6,/9$1(72
 'LDQWH GRV GLYHUVRV VLJQL¿FDGRV DWULEXtGRV D SDODYUD FXOWXUD H QmR VHQGR R REMHWR GR
SUHVHQWHWUDEDOKRFRQFHLWXDUFXOWXUDPDVWUD]rODSDUDGLVFXVV}HVSHODVXDOLJDomRFRPR
WHPDFHQWUDORSWRXVHSRUFHQWUDUDWHPiWLFDHPTXHVW}HVMXUtGLFDVFRPHVSHFLDOrQIDVH
SDUDRVFRQFHLWRVWUD]LGRVSHOD&)GH
 6HJXQGR&RVWD D&)GHIRLDSULPHLUD&RQVWLWXLomREUDVLOHLUDDXWLOL]DUR
WHUPRGLUHLWRVFXOWXUDLV
 7HUPRQDJ{TXHVLJQL¿FDVRFLHGDGHDVVRFLDomRRXFRPXQLGDGH
 ,QYRFDomRVDXGDomRRXORXYDomRGLUHFLRQDGDDRVRUL[iVDQWHSDVVDGRVHRXWURVHOHPHQWRV
GHFRPS}HPDWUDGLomR<RUXEi
